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Formação e pesquisa em arquitetura e
urbanismo na universidade pública
A FAU pesquisa nos seus 60 anos é uma publicação da Comissão
de Pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, organizada pela professora titular Ermínia Maricato, que
dispensa apresentações. Fruto de um imenso trabalho da professora e
sua equipe, o livro apresenta, em suas 278 páginas, um retrato bem fiel
das atividades desenvolvidas na FAUUSP nos anos de 2007 e 2008.
Além das pesquisas em âmbito de mestrado, doutorado e pós-doutorado,
apresenta: os projetos de pesquisa do corpo docente, com auxílio
financeiro nacional e internacional ou não; os periódicos editados pela
Faculdade; os núcleos, laboratórios e grupos de pesquisa, incluindo
também a infra-estrutura de apoio (biblioteca e seções técnicas). O livro
conta com um texto instigante e provocador de apresentação da
organizadora, no qual traça um histórico da Faculdade. Relembrando os
momentos de sua fundação, em 1948, Ermínia destaca o Projeto de
Reforma de 1962, que consolidou as bases do curso da FAUUSP.
Chama a atenção para o fato de ter havido, nesse projeto, uma visão
engajada do papel do profissional, coerente com o momento histórico da
época em que se discutia as “reformas de base” e acreditava-se no
futuro do país. Contudo, esse projeto foi duramente interrompido pelo
Golpe Militar de 1964 e fragmentado pelas sucessivas reformas
universitárias, que puseram em cheque o papel da universidade
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pública; problema esse agravado, recentemente, pelo neoliberalismo dos
tempos de globalização. Assim, destaca como fruto dessa fragmentação a
falta de um projeto coletivo que abarque toda a complexidade e diversidade
das pesquisas desenvolvidas na Faculdade. Contudo, é a partir do
conhecimento do livro que podemos refletir e propor a visão do que dever
ser a formação e a pesquisa em arquitetura e urbanismo de uma
universidade pública brasileira.
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